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JIANG Nan 
Summary 
Kōfukuji, a temple of the Ōbaku Zen Sect in Nagasaki, Japan, is the site of a Chinese cemetery dating 
back to the Edo Period.  The cemetery is mostly intact, but little systematic research has been 
conducted to date on the subject.  The purpose of the present research is to investigate the 
particulars of the people buried there and to shed light on the cemetery in the context of the history of 
international exchange in Nagasaki.  The author also plans to conduct an excavation of the graves of 
two prominent persons. 










































































安徽省 徽州府    
福建省 福州府    
直隶省 宣化府    
場所不明    
未記入    
調査不能   １ 
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(1) 西川如見 『華夷通商考』第二巻 元禄年間初版
年増補訂正




(4) 森永種夫・丹羽漢吉校訂者 島内八郎題字 『長崎
港草』 年 月 日 長崎文献社
(5) 森永種夫・丹羽漢吉校訂者 諸谷義武題字 『長崎
実録大成』正編 年 月 長崎文献社
(6) 饒田喩義編述 打橋竹雲圖画 丹羽漢吉訳著 『長
崎名勝図絵』 年 月 日 長崎文献社
(7) 松浦東渓著 森永種夫校訂『長崎古今集覧』 長崎








(10) 李献璋 『長崎唐人の研究』 長崎親和銀行 
年
(11) 長崎県教育委員会著 『中国文化と長崎県』 
年 月
(12) 大槻幹郎 加藤正俊 林 雪光 編著 『黄檗文化
人名辞典』 年 月 日 発行 思文閣出版
L 長崎県教育委員会（編）『中国文化と長崎県』（
年  月）と李献璋著『長崎三唐寺の成立』（協和株式会
社 年 月）。
LL松尾法道は、本山である京都・宇治の黄檗山萬福寺に
より興福寺 代目住職として任命されている。
LLL「黄檗の継席を受ける』とは、前住職が亡くなり、本
山の黄檗山萬福寺において新住職の任命を受けるという
意味である。
LY百度百科によると、『理問為布政使司直属官員之一、
掌勘核刑名訴訟」と書いてある。
Y長崎県教育委員会（編）『中国文化と長崎県」頁。
